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Education
The higher learning in America: a mem
orandum on the conduct of universities 
by business men 
by Thorstein Veblen 
New York: Augustus M. Kelley, 1965, c1918 
viii, 286 p. 23 cm 
Reprints of economic classics 
00181137 LA/226/Ve
The universities 
V. H. H. Green 
Harmondsworth: Penguin, 1969 
367 p. 19 cm 
British institutions 
Pelican books 
00217326
The British academics 
A.H. Halsey and M.A. Trow 
tance of Oliver Fulton 
London: Faber and Faber, 1971 
560 p. ill. 23 cm 
00181019
LA/636/Gr
ith the assis
LA/637/Ha
The décline of the German mandarins: 
the German academic community, 
1890-1933 
Fritz K. Ringer 
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 
1969 
528 p. 24 cm 
00216466 LA/727/Ri
La révolte des étudiants allemands 
[par] Uwe Bergmann ... [et al.] traduit de l'alle
mand par Serge Bricianer et Anne Gaudu 
[Paris]: Gallimard, cl 968 
378 p. 17 cm 
Collection idées, 172. Idées actuelles 
00216968 LA/729/Be
Soviet éducation 
Nigel Grant 
Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 
1964 
189 p. 19 cm 
Pelican books 
00217305 LA/831 /Gr
Bbicma uuKo.ia CCCP 3a50 .jie'r 
ri ogpeuaKwreà, B. Il. E.aIOTHxa 
Mo casa : 143R-Bo B bicuiasnuxojia ",1967 
271 p., [124] p. of plates. ill., map, ports. 23 cm 
00237245 LA/837/Ei
The aims of éducation: and other essays 
by Alfred North Whitehead 
New York: The New American Library, 1949, 
c1929 
158 p. 18 cm 
A Mentor book, MP373 
00217257 LB/875/Wh
The academic marketplace 
Theodore Caplow, Reece J. McGee with a fore
word by Jacques Barzun 
Garden City, N.Y.: Anchor books, Doubleday, 
1965 
x, 226 p. 19 cm 
Anchor books, A440 
00217266 LB/1778/Ca
Government of éducation 
by W.O. Lester Smith 
Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 
1965 
207 p. 19 cm 
Pelican books, A733 
00217307 LB/2805/Sm
Révolution at Berkeley: the crisis in 
American éducation 
edited by Michael V. Miller and Susan Gilmore 
with an introduction by Irving Howe 
New York: Dell, c 1965 
xxix, 348 p. 18 cm 
A Laurel edition, 7415 
00217247 LD/760/Mi
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